Perancangan produk
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Kemajuan suatu produk tidak akan terlepas dari unsur ergonomis. Melalui skripsi ini 
dirancanglah sebuah alat ukur dimensi tubuh manusia secara statis. Alat ukur tersebut adalah kursi 
anthropometri, yang mampu mengukur ke-26 dimensi tubuh manusia. Alat ukur ini merupakan 
pengembangan dari produk sejenis yang telah ada. Perancangan dan pengembangan produk kursi 
anthropometri ini bermula dari pengamatan saat praktikum PSK (Perancangan Sistem Kerja). 
Kursi anthropometri yang ada tidak dapat melakukan pengukuran pada salah satu dimensi tubuh 
yaitu : lebar kepala pada beberapa mahasiswa. Hal lain yang merangsang perancangan dan 
pengembangan produk ini adalah tempat duduk yang kurang lebar dan ditemuinya kesulitan saat 
memindahkan serta penyimpanannya (handling care). Salah satu kelebihan alat ukur ini adalah 
dilengkapi dengan pengukur kedalaman tengkuk leher belakang. Kelebihan lainnya adalah 
dilengkapi dengan stopper pada roda dan dengan adanya roda tersebut akan memudahkan dalam 
handling care, kursi ini juga memiliki dimensi ruang penyimpanan yang lebih keci!. 
Kata kunci : ergonomis, anthropometri, stopper, handling care. 
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